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   A 66-year-old man presented with progressive proptosis of the left eye associated with ocular 
pain. A computed tomographic scan showed a high density mass in the posterolateral portion of 
the left orbit. The patient underwent surgical removal of the tumor and histopathological exa-
mination revealed adenocarcinoma of unknown origin. To find out the primary focus of the 
tumor the patient was referred to our department, where biopsy of the prostate revealed adeno-
carcinoma. Further, immunohistochemical examination of the orbital tumor was performed and 
prostatic acid phosphatase was identified. Finally, we made a diagnosis of orbital metastasis from 
prostatic carcinoma. 
   This paper presents a rare case of prostatic carcinoma with orbital metastasis and reviews the 
literature of the subject. 
                                                    (Acta Urol. Jpn. 38: 77-80, 1992) 



















を 目的 と して,同 年2月7日 当科 へ紹 介 され た.当 科
初 診時 には 軽 度 の腰 痛 と ご く軽 度 の 排 尿 困難 が あ った,
初 診 時所 見=体 格,栄 養 中等 度.左 眼 の眼 球 陥 凹 お
よび 複視 が み られ た.肝,脾,両 腎 お よび 表 在 リソパ
節 は 触知 しな か った,直 腸 診 で は,前 立 腺 右 葉 が 硬 く
腫 大 し,右 精 の う腺 に も硬 結 を触 知 した.
以上 よ り前 立 腺 癌 を 疑 い,前 立 腺 吸引 細 胞 診 を 施 行
した とこ ろclassIVであ り,針 生 検 に よる病 理 組 織
診 断 は中 分 化 腺 癌 で あ った.1989年2月27日当科 へ 転
科 とな った.
入 院 時 検 査 成 績.血 圧116/70mmHg.血沈1時 間
値9mm,2時 間 値26mm.血 算:白 血 球6,100/
mm3,赤血 球394×104/mm3,Hb13.1g/dl,Ht39,1
%,血 小板29.9×104/mm3.血液 生 化学:電 解 質,肝
機 能 正 常.BuNl8mg/dl,ク レア チ ニ ン1・2mg/d1・
AIPl93U/1,CRP(一).腫瘍 マ ー カーr前 立 腺 酸 性
フ.iスフ ァタ ーゼ(RIA)42.Ong/ml,前立腺 特 異 抗
原679.Ong/ml,7一セ ミ ノプ ロテ イ ン6.8ng/ml.
放射 線 科 学 的 検 査:脳 神 経 外 科 入 院 時 の 頭 部CT









われた骨シソチグラムでは,肋骨,胸 骨,腰 椎,恥 骨
















ソ20mg隔 日3回 お よび ア ドリアマイシソ30mg
1回を1コ ースとする化学療法を3コ ース行った.そ
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出,複視,疹 痛,視力低 ドがみられている.患 側は左
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